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Вячеслав ПЕТРОВ 
В Белгороде в праздничной обстановке сдан в эксплуатацию объект, 
подобных которому в стране давно не строили, - комплекс зданий 
государственного университета. Гостями праздника университетской 
молодежи были вице-премьер правительства РФ Валентина Матвиенко и 
полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном 
округе Георгий Полтавченко. Даже люди, наслышанные о различных 
достижениях белгородцев, эту новость воспринимают как неординарное 
событие. Идея строительства нового комплекса зданий университета 
родилась в Белгороде всего три года назад. Тогда же был создан 
попечительский совет, который возглавил глава обладминистрации Евгений 
Савченко. Стройка стала народной - средства на нее вносили тысячи 
белгородцев, сотни юридических лиц. Всего в фонд развития БелГУ таким 
образом было собрано 250 миллионов рублей. Еще почти столько же 
изыскала областная власть, часть средств поступила из федерального центра. 
Благодаря этому стройка не останавливалась ни на один день.- Предоставив 
молодежи замечательный учебно-образовательный комплекс, - говорил на 
митинге в честь его открытия губернатор Евгений Савченко, - мы решаем две 
задачи: обеспечиваем широкий доступ к образованию, к новым 
образовательным технологиям и создаем крупный культурно-духовный 
центр.  
Новый университет - это своего рода образ развивающейся 
Белгородчины. Обнадеживающий момент отметила в своем выступлении 
Валентина Ивановна Матвиенко: расходы государства на образование 
неуклонно растут, и в следующем году они уже превысят расходы на 
оборону. 
 
 
